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(国連広報センター提供)
「日の丸Jr君が代」が、教育の現場でおしすすめられているいま、 ミ祝日に平和の旗を掲げようミ
という運動が京都府の主婦たちを中心におこっている。 ミ平和の旗ミというのは、地球の上に人が
立ち、武器を真っ二つに折っている国連の軍縮特別総会のシンボルマークで旗をつく ったものだ。
、国連軍縮特別総会のシンボルマ クーを旗に、
斉藤真理子カトマンズ⑥e-J謹謡言ミ
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シェルパの台所にあるかまど
おなじみのチュー ブ入り、ぴん入りから、 ス
ティック・タイプ、 ミニ ・パックまで、豊富
にそろったキュー ピー マヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オー ルマ
イティな調味非ヰとして、いろいろなお華ヰE霊に
応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方 の々力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシュなおいしさをどうぞ。
いつもフレッシユ、キュー ヒLー の味。
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「クノー ルスー 7jlt、原料のコーンカ、ら、自家製です主
スー プのふるさとは.畑てす鳳い土や.四季の遺りやほとよい扇や風 そん主ものの助けを
借りて育ったコー ンの眼纏(1.秋キュッとむ〈と.またキラキラ錫くようなコー ンは.畑のそはの
工場で.曹わめて新鮮なうちにパウずー になります 『ヲノー んが橿から育てた.100%自憲司目的
コー ンがコ ンーヲリ ムース プーの原利てすさらに.しっ〈り時間と手聞をかけて.うまみとコヲを
プラスそして・後にスープを仕上けるのは、置のお侵害ん たから.ヲノールスー プsのおい
しさは太岡牧土取水平.ひとの手がくれたもの lUiて敏める.とても自燃竜飲みものです
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f米は安ければ、それでいいのか」
と大崎さん
被害があるJと辻さん
麦と米と大豆のエキス
自然のおいしさを自然のままに生かす
いい調味料です。だから、おいしい・ー
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